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tot, seguim cons ide­
rant- nos honorats
, de dlr-nos germans
dels que anaren a
Arago a lluitar con­
tra el feixisme.
'
NOMERO BOLT. 15 CIS
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESS:ETES ME!:�
. Ni a Barcelona oi a Catalunya no passa res Amb les tribus
-,
Ahir feu un dla molt prOdig en nctlcles senseclonals. Ia gairebe nfngu no A ningu no ha de ceusar estrariyesa
en fa cas de les notlcles eenseclonals, la qual.cosa es eI pltior : que els pot "que, algu pretengul Imposer
a Bspa­
nya quelcom que repugna a la mane-
paeser.
, ra cre,�ser dels espenyole. Tota cons-
Tanmateix els.f�b,dst�s de le reraguerda, en llur desig de' compllcar-se la ciencla, revoluclonarta no pot' ester
vida, es passen la vida a la.radlo, I molt sovlnt, com es era el cas, s'aseeben- conforme amb el que alguns sorn-
ten que a Barcelona tot crema pels quatre costate, que els .aternptets es sue- I nien. . /
ceeixen un darrera l'altre i que, flnalmenr, tot els marxa molt be. BI8 comunlstes han portat carnpa-
BI feixista de la reraguarda ha d'esser un home de molt poques Il-Iuslona, nyes
amb tendencia a demostrar que
. eren els que mes . desitjaven la unltat .
perque es paesa la vida discretament amegat, meniant 'I, prenent cafe molt, de tots els oprlmlrs; pero ens consta-
rranqull'Iarnent i assebentant- se per radio, cede dla, que ad tot creme: ve que aqueJla propaganda es fela
La propagandade Salamanca, no co'ntenta de propalar -buloss per la ! amb mires egoistes.
zona tecctosa, era es dedlca a escampar-los per l'estranger. Ia coneixem la I Ben clerament ho han demostrat en
tactlca, S'acosten les sessions de Glnebra, en les' quals el Govern legItitn de els , mltlngs ,darrerameI\t celebrate,
.
r .'
• ' car en creure s 01s' amos de tot el
la Re�ubhca exposera �avant del m6n, una �e�ada rnes, Ia Iuettcla de le nos- m6n han barbetelat a plaer ineultant a
ira causa. Res mesfecil, davant aquest termlnl fatal, que Barcelona i Catatu- tots els que no pensen com ells.
'nya cremen pels �uatre cost�ts f tots ens fern III vida impossible. , " ! Per a tot, en aquesta. vida es neces�
"BI8 poc hO,nor�bles cavalIers de Salamanca eshm condemnats a fer el I sHa, pel 'que es veu, esser quelcom




responsabllitat. Des del Presid�nt a l'ultim ciu�ada, la 'co�gna �s: Vencer el
ten esser el melS de gener.
'.
. " .. '
"
. Bis mitings de ·Barcelona i de Va-feixisme i guanyar Ip ,p,au.
r r \ , Umcia, que han' celebrat els comunis-
tes, han 'refermat el concept� q�e fa
t f d' I dId Els periodics de Calalunya le-
N·'O·TE�.�,· 'DE'L
..
MU'�Jt',CI?,I' Ajuntament, Ia qual demana una pror- anys
en em a guns e sora ors nirirun plOblema lie diffcil solu-
.� If> roga de l'excedencia que d!sfruta, per que hi intervingueren. , cio. amb Id qiieslio del paper.
altres sis mesos.
'
I, Groller�ee, insults i inexat:tituds; h23 A Ii de no inlelrompre la sOltidaExtracte dels' acords presos Assabentat i q1,le' pasei a ProveY- estat el, que ha sortit: per 1a boca d'un de LLIBBRTAT ens ,veiem obligqls
C -t).. P tid·
m<!nts1la insfancia d'un grup de va
home que repetidament ens parla de a fer, el present numero' de duespel 0ti11>-:� etmanen .je, la quers de� Sindicarl\grfcola, els qual; I� «iocontrQlats» i aares fineses; Per a2 d • 18 I del 1937 I'd tid I II t l'orador esmentat tots eIs- que no plaaes.e JU 10 . ' , ernanen augmen ar e preu e a e, I combreguem' amb rodes de mqli 'sorn I ' IActa Aprovar la de 0'35 p�ssetes per litre. I




., , Aixi mateix Ia sol·Jjcitud dels asso� . , n f'lmact
'
Bs d6m� cu�s ala lectura de lea d�s� I clats
a I'Agrupaci6 de Caf,es, Restau- No es a 16 rereguarda
on dlmen ; I'
posicions oficiais. rants i Similars, "elativa als venedors dir,· se certes, fr'ases insu!tants, sino � ,
Que per l'Alcaldia sigui constituYda ''''de peix, I als fronts d'Arag6
on la sang gene· DIE TAR I
.
\
In Junta Municipal Agraria de la, qual Ila in�tlmcia d'Antoni VidletIa que rosa de lee «tribus:.)ha regat pobles
i
formaran pa:rt un representat I su- en represeritaci6 d'�n grup de com- mes pobles,
fent recular e)s me,rceno-
pl.ent. respecflvament, de cada un dels panys demana sfgui augmentat el preu
ris de Franco,' emboteIIant los ales





, , Aquelles dribus:t que sortiren capBs d6na compte, un e&_cr t, su s· Ar>rovar eIs q\linquennis V�I1<;uts a Saragossa. OSCl! i'Terol segueixen
crit per l'ex·Alcalde Salvador Ci'u,xent ,corresponents ill PrOfessor de'Musi- 6vui essent els mat-eixQ�: homes en
i Rovira, per mHja del qual assabenta ca de I'Bsco)a d'�rt6 i Oficis losep tota l'extensi6 de la para�la. Treba.





Hadors autentics que menats per unes
d'AigUes d' ccident>. lomIte er- Municipals Vicen� Roqueta i Casano.- Idees humanitaI'ie� i fraternals ana ...
manent manifesta la seva satisfacci6 VllS i Francesc Donaire i Merino. ren a la recerca dels felxistes d'Ara-
pel feli� reBllltat aconseguit pel coro..! i lprovar els lSegUents jornaIs i 'fac.. g6, a alliberar a altres treballadorspanyr�ruxent., f tures corresponents 'a la setmana d�l que eatant desprevilJguts, .Ia fera fac-
Accepta'r: j 'que pas�i a cdnsuIta' de 21 al 26 del passat mes de juny: Jor- ciosa clava les seves urpes en les
les respeclIves minorles, eI company nals milicians Ordre Public 1.120 entranyes de la cJas§e treballadora.
,
Manuel Salvad6 q!-li'htl estat de�ign�t pessetes; jornals encarregats' de la Seran els homes que formaren le�
per la .C�nfed�racI6 per ,a, su,
bstitUlr
Itramesa d,e
paquets al Front, 180'0Q_ i «tribus» elf! qne a Arag6 alliberaran
el dhms�lOnarl Jaume LIuis. per despeses menors dele mateixos, als seus germans de dasse.
Assabentat i que passi E . Finances, 9'00; 10rrials xofers i aUres concep-
. A la reraguarda l'estem nillers, I
el manifest del Comite Pro Cuirassat tes,' 140'00;' jornals peI'son�1 cuina milers ,d'homes identificats nmb les
«'Bspandlt•• • municipal Fermi Galan, 305; Sindi- «tribus� que en el mes de juliot del
Assabentat I que passi a Intel'ven� cats G. N. T. i U. G. T. del Rain de la 1936, ptetorics d'entuslasme
i ideali­
c16, la Jactur,a de le� quanJitats a per� Construcc,16, 512'10, I 460'.70; R��o� 1,at saberen)deturar els assassins fei'
cebre d'aquesta Corporaci6 pei' la Barri, 319 q�; J. PUjol i Poch, 49200, xistes que a passos agegantats ve
..
Companyia General d'Assegurances Josep PadIlla, 22'0,0; Benet J?fre, nien a envair Catalunya. ,
.
«HispaniaJ, d'lmpor16,321'05 ptes.
.. 1S9'5�; Josep ContI" �4'80; Pietro Restem. milers, i milers d'homes
Assabentat i que passi a Dlposita- N2�CI?lj, .14 ,00 � 200 20, Andr�u Ro- identificats amb els homes de les
«tri­
ria, l'oUci relatiu a }'expendici6 de 8a:�7 60171 10 LFonda�-e1 Recreo», bus» disposats a fer
retrocedir a tols
d i 2800 els que pretenguin posar,
nos un do-
2:000 bUllets de pa�er, �on� a mun
-
,D'assumptes generals, aprovar ,el gelll al coli. ,
clp�l. .;: I dictamen referent a Ia creaci6 d'una Tine Ia completa seguretat que els
Procedir a Ia re�ol1ida del })�per piantilla de temporers meritoris de veritables treballadors i autentics an-
moneda actualment en' G!r�ulacI� i ambd6ss�xes.' ,tifeixistes que p,,}rtanyen a la Cen�
I
substituir 10 per Iii nova edIci6, d a� 'Aprovar lee segiients factures: Co· tral Sindical U. G. T. desaproven les
cOl'd amI? les normes que es dlctaran. 'operativa del TaxI,,103'00; Manuel paraUles pronunciauEs 'per cerIs diri�
-Autoritzar el D!positari -l mun,icipal I·MurJans. 21 '00; Salvador Calmari, , gents en els mmngs de
Valencia i
Francesc Marp t Masseguer per a co- 1.200'00; Joan Bigay,,14'75; Pere Parra, Barcelona. M'honro amb l'amistat de
brar de la Generalitat de Catalunya I 255; i Pere Mil' i PuigdemonL201'60. bastants treballadors que perteneixen
Ia quitntitat de 23.613'93 tltes., pel! D'Assistencia Social, aprovar el 'a la U .. G. T. 'I han criticat amb agror
concepte de .qu01es BixampIa, cor·
�
dICtamen que proposa l'admissi6 en els discursos d'u'n home que no esta
responent del 15 al 01 del passat m�s qualitat'd'aspirants a l'ingres al Casal fent cap be a la causa antifehci�ta.
de juny.,· dels Veils, dels.,ciutadans Clara Sans M. CAMPUZANO
Assabentat. I que passi a Assump� i Rovira, Joan Gil i Abella, I Ambrosl




Trias i d'Octavi Nogueras, 'President I el que proposa l'admissi6 aI Ca­
i Secretari reS'l,ectivament de la UnlQ sal de lee Vell�tes, de _la ciutadana
d'Bmpleats I Obrers Municipals de
l'
Agnes Vila i Barcons.
Matar6, relatiu a ]'horari de treballa. ..(Acabara)
obsuvMa�soficln�mu�cip�� �_'����������__�����������������





tin;i B. La,gunas, �resident
I Del�gat
I'
IDr J ar ,8 . lerade la Secci6 Adtmnistrativ� del Sln- '. •• '\ '
dicat, ��ic d'Bmp.l�ats, l..-Muni,clpa[g."
. 1
Inspector Municipal de Sanltat -- Metge de'l'Hospital Clinic
adherida a In C. N. T., els quaIs es I \
manifesten en semblant sentit a l'an.,. ;i
lESPECIALIBTA EN
rior escrU; donant, p,erb, Jm vot de '( \_G 0 L A. - Nj.G�'-� - 0' R B � LIES
- confian�a a I 'Alcalde
, perque reso,lgul ViaUa: Dimarts, dijOtl8 I diJsllbtes, de 4 a 6 � ,Ec:onomic:a, de 6 II 8
Ia qUesti6. � ,II',' i, , .; 'I'} DiurrrengeS. de 9 a 12Assabe�tat i'que p�s_s'i it l'�smenfa-
da Comissi6, la\ instancia de JosePIJ PERMI GALAN, 419, prato (carlto�ada iepantJ,
Pons I Camps, �ecanografa d'aquest
MA.N�ANILLA c�A MAJA»
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIQw
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRBS
,





Pel Decret de la Consellerle de Fi­
nances de la Generallret de Catalu­
nya de data 27 de juliol ha estat con-.
cedlt que.els radtoients que no hagin
presenter encara 16 declaraci6 a la, I
Generalitat de l'us i tlnenca d'aparells
de radio, puguin fer ho, sense san­
clons, durant tot el mes d'agost ac-
tual. ,',
Aquestes declaracions que donen .
dret a la lllcencla, han d'eseer trame­
ses a les Oflctnes"de It! Direcci6 Ge-
'
neral de Radiodlfusi6, Avinguda 14
d'Abril, 594, Barcelona, 0 a les que t�
el Palau de Ia Generelltat.
Bls que 'deixin de fer l'esmentada
decleraclo d'us- i tine'n�a d'aparells de
radio incorreran en sancions de 25 a
5.000 pessetes i decomfs de I'aparell.
LA MANeA DE PAPER.
local
Quan va aeor-dar se' la nova no­
menclalllla de caJre?s, rAjunlamenl
va prendre un, allIe acord no menys.
importanl i moll d'acord amb els
lemps: el d'uoifictir noms'; EI pIece
denl exislia a Matmo amb el carrer
de Felmi Galan, sota la nomencla­
tura del qual van unificar-se sis 0
sel carrers. Peio pall dels inconve-
.
nienls quedaren eliminats en eSla-
tblir immedialamenl la numeracio
correlafiva � "
Que' es pl'ecisamenr el que no s 'ha
fet ala, per ara, fins ara. EI resullat
del qual es un ga/imalies: «Mutua/i­
lal (abans Lepanto), 46», "Rafael·
Casanova(aDans Sanla Tel esa), , 56.
Perque de' mimelos 56 al carrer de
Rafael Casanova Ifunificab· n'hi he
lIes ide 42 al carrel de la Mutuali




De la qual cosa es deriva que la
unilal no pol esser mai a milges, 0'
sino el resullat. �s advers al proposil .






de I' casa xeressana
MORALBS PARBIA
Dip'o�itari: MARTf F!TE - MATAR6
AJUNTAMBNT DB MATAR6._;
Avfs. -Havent expirat llvul el termini
acordat pel Comite Permanent pel
canvi del paper moneda municipal en
circulaci6, es notifica als posseidors
que encara en tinguln en el seu poder
de l'antic, que el termini fi�at per a dlt
canvi queda prorrogat fins el dia 20
de l'actual, quedant per tant" sense
_efecte Ili valjdesa el paper de,Ia prI­
mera emissl6 que no hagi estat can­
vlat dins I'esmeutat termini.
BI que es fa public, pel general co-,
neixement de tots els clutadans.
Matar6,11 d'agoet del 1937.-L'AI­
calde; Ramon Molisl.
- Voleu fer un present de bon gust
i economic?
Aneu a la'Cartuja de Sevilla:
LLIBERTAT
S,' ' •







Barcelona 'I Madrid J cadors, donant p�}' acabade la pole-, J)' I 'mica, la quel-sdluen-cno ha aclarft (
8 iarda" 'I 4 taraa �� 1 'res, i no pas per culpa nostra, No
I I ·f
·
' s'ha d'elarmar mal sense justificaciQ. i
Conversa amb el President ' ..a Ih a, , '
"
are mes que mai calen les" actltuds
Aqnest migdj� els perlodlstee han' VALB�CIA. -:- Bn el, so'�teig d'avul clarea.c-Febra.
perlat amb el President Companys. I h�n SO!tlt prermets els numeros se- r, bS'trangerEls ha dlt que el Consell es reuntra I gUen.ts. '.' & .II. �,9;!
derna, perque ehlr va arribar de Lon- , Primer prerm: Numero/10.431- 4 tarda
dres el Conselter de Iusucta i no ha Cartagena. . ,
pogut preparar 16 seva tasce. Per al- regon prerm: Numero 12.517 -Bar ..tra banda no hi ha rarnpoc res urgent. ceTona. " t , N' 2'\ 042 '
Ahl i b d' hi' I ercer pterm: umero 7.
-
rr a ens- a, r varen c rcular Barcelona.
.molts rumors se�se fomHr�en!., Bs Premiats arnb tresmll pessetes:rracta dels espleis dels esttuelants, 4.679 12,757',- 27.221 ... 5.320
vlvldors i provocadol'&.de 10 reraguer- 1.762 ...::_' 15,327 _ 25.917 "- 32 ..614-da que no po�en explIcar: se la nor- ! 24 793-4/20.,'
•
malltet que vivlm. Valdrle mes que ' , I
pensesstn mes amb els solders del' Tl"'afic normal '
front, que cada dle afermen mes la
,
seva valentla en defense de les lllber- GIJON.-tSegueix el traflc normal Estats Ul1its Uoga vaixellstilts, Flnalment a precs dun periodts- I a tots els ports del Nord, tant pel
_fa s'h� ref�rit a I'obertura del pal'Ia-1 tra,sllat ?e refugiats com pel transpo!t WASHINGTON.
- BI President
ment t ha dlt que es tarle avlat ja que d� queviures. Nemes hi ha la partl- Roosevelt ha declerar, reterlnr-se a la
fe nottcles que el cap de la mino-' cularitat de veure. que, els v,aixells noHcla donoda segons la quill els Bs�







vilel3 el vaixell .a,ngl�s «Milt?n» amb
'
canes, que en efeete, es rracta de vai-
SA. d ".
'. uns 2.000 refug'mts 1 proteglt per un xells retirats ja del servei que se:ran- VALDNCI,\' PerVt;;lS e neteJ8 ,
,
cl:euer britimfc.-Fabra, Ilogats per tal que serveixln d'instruc.. 1.J "�.-- er' un deeret de la
S'han efeetuat diversos escorcolls 'L' . C b 11 d.
ci6 als marins perque no poden ser.. Presidencia, aprovat en el darrer
.
en domicIlis particulars els quais han I ,argo .8 a. ero 1.1
vir per res mes.-Fabra.
'
ConseIl,· en el nreambul del qual es
dO!1at ..per resulted la requis5 de 320 f VALENCIA.-Largo Caballero ha El IYireu de Ja no intervenci6 diu que· cal sorlir al pas de la crisi
qUllo�,de seb6; 83 de xacolata i gran!., declarat a �n periodista estranger, en- ",. , _d'autoritat concentranl tots eta mit-
quantttat de cafe. ( tre altres coses referents a i'a guerra LONDRBS.-: Fins ara, d�Jrlmt el jans a una sola dlrectriu, es declara
Al Cllrrer cle Rog-'cr de. Fl�r, 8.3, do� I, i a Ja,situaci6 de la reraguarda, que:-si periode voluntari, cap,nacl6 no ha pt!:.. dissolt el Cons ell d'Arag6 i per tantmicili de Miquel Serra, s'hi han fro .. �'va dimltir Va es�er per creure que do� gat la quota correspo�ntdel reparli-
btll.1.'725 pessetes en plat,.
'
I n.av� ·tactiitats per a5seg�rar la victo..
ment pedal d'atendre lea despeses de' cessa en el carree el delegat d€l Go-
I fill�lment, en un forn de rajoles ria I �ue sl no pot de �ap maoera es'"
la no ihtervenci6. Anglaterra va tra- � . vern a aquell· organisme Joaqulm As-
d'Hospitalet, darrera el cementirf slIi 1 tllr d aeor? amb eJs qUI comet.eren to- metre una tercera comm!naci6 i ara casoBudia., '
"
han trobat 30 bom�)�� de mort�r, mol I t� mena d��x�essos en esclat.ar �l mo.. han �om�n\at a 6rribar molt lenta., Per un aifre article. es nomena un
ta quarI1'1'+,""t de bombcoe de n'l>'"qu"'tr,r; II vlmen, t sedlc,16s. _tampoc e.sta d acord
ment alguns xece, els quaIs, pero, no GJ.... � 0 • ... N b I - a r'b II d tId overnador Oe,neral amb J'urisdic'C16caix�s i 200 paq,uets de dinamita, ,am a represslo sense mIraments.-
r I en en oc avan es espeses
dU�8 pistoles metrallttdores i, 6 mi- I Fabra. realitzades.
a tot el terreny
'.
aragon�s amb les fa-,
lion:, de I' 1 b . d' 1'13 I
" , No es te cap noticia en absolut re�.. cultats que Ii concedelx la legislaci6
'F' 'esse e�am aCClons e· a - i DeClaracions de Vazque,Z peete' a J .. I'Iropera reunj'6 ..:leI Coml·te'. .tat.- abra. ! -, _ , .. V 'U vlgent, nqmenant-se per al carrec a
it:. •• ' _ I' MADRID. _.:., «C. N,' T.> de Madrid
131 govel'n angles esta prwcupat ara Josep Ignasi Manmc6n.-Febus •
.Ii!},. ValenCia ! publica unes declarations del secre.' en ier' efectlves lee' cotitzl!cions: la
Ha marX(it a Valencia eI president I ta!i del C. N. d,e la Confede�aci6, Ma-
nota fou enviada amb'" I'epftet o.per- Bitllets falso:s
I ria Vazquez en les q I dl l'
darrera vegada» per tal de que fes' ,'Tde l'Audiencla, JOSep Andreu AbeIl6. ' "
' ua s. u que e SImes efecte.-Fabra. MADRID.-S'ha descobert una fal-
-Fabra
'
, ! pr,!mers pa,�sos vel's llAhan�a de les I ," ,• I dues grans Sindicals espanyoles h'an L .t �, ' sifi.caci6 de bitllets. 138 tracta dlindivi-Gu�rdla desarmaC ' 1 estat donats i que aixo es el cami de'-il
es .mLges bntes de
_
SuYssa dus pertnnyents a Falange ,Bspanyola
la unificaci6 proletaria que hi':! de BBRNA.-I;l diari portantv,eu de les I per la qual coatlt,' el delicte no sola-A) carrer de Lucllana, quatre indi- cl,llminar forc;osament en la alian�a i joventuta agricoles helv�tlques, p,u - ment es cornu 81n6 p'olf1ic i te I'amifi-vidus pistola en ma han,d�sarmat al definltlva d'U. G. T.-.i C. N. T.' - blica un editorial recollint la recent .' did . I, •guardia Joan Bertran Gibe"t, donant J _ Considcr'a que alxo' tindra fonda declaraci6,del preSIdent de la Repu J caclOns er va, es a ,Ia tasca! d espl�-se a Ia fuga rapidament.-Fabra. repercussi6 entre els obrers que es.. blica respecte a no haver estat reco-- natge i ,slIbotatge. S hal trobat una h'
Visit�,lo
tan sota el domini dels faccio50s i in- I negut Franco. Si ClIXO es cert, en can- rada de bitllets de_J{) pessetes, perc'
fluira poderosament en I'an-im de 1'0- I vi no es menys cert que s'ha permes s0n realitzcts molt toscament't-Fe ..
. L'.AJc�ld� Hilari Salvador hil rebut brerisme·internacional. I que s'inst�l 'l,es5in a Su'issa represen- . bus.
.
la VlsIta del Conseller de Madrid, Jo- --131 maleix diari publica unes ma- tants facc.l?50S, que no tenen cup do-
sep Dfez./Mendez.-,Fabra. , nifestacione del secretari general de cumentac�o legal,
amb les facilitate It Combat a mar-'
, .', .' ,Ia U, G. T., Pascual Tomas,- en' les prerr?gatJ�e� que _ac?sfumen a tenir .Del front d ,\rag6 I quals,fa notar J'actuaci6 respons, able
els dlplomatlcs �e paleos �e�onegQ!s. ALACANT.-Un convof de vaixell's
51 comunicat oficial faciliJatlaquest de lee dues SindicaIs en establir lIa- Demanen que se l,s expulsI ImmedI4- mercants, escortats p'el",un destructor,
migdia no assenyala res de nou en I �os de: cordialitat que sjfuar�n els tament.-Fabra. i s�ha vlst atacat perlun avi6 reb�1. La
tot,aquest front --Fabl'a ' obr,ers espanyols en el pIa con enient f,'ranco encara no contesta acci6 dela cmtiaeris I'han allunyat I el.• per C1 complir lJur missi6 'l\istorica.rde convoi ha 'entrat sense nov'etat al nos-estructurar uni'l nova societat en subs, ,LONDRBS,_:_Bncara no slha rebut, -
tI'tUCl'6 de Ia que h"" cal'gut a,Bspanya IF' tre port.-Febus.u a contesta de ranco a l'ultirnatum
j caura arreu per la seva decrepftud i que Ii ha enviat el Govern angle's so.. -Operacions a Arag,,(, ,( pels seus vicis.-Fabra. - bre la detenci6 d'alguns vaixells.-. U J
\ D'una polemica Fabra.'" BUJARALOZ.- Una patrulla Heial',ha relll}!zat un cop de ma sobre Villa­
franca del Bbro amb molt bon reauI ...
tat; han fel 5' presoners, molt, d'arma..
ment i forces taps, de besfiar. Bla
nostres soldafs constaten I'escassa
resist�ncia que trobeni en' el camp fac ..
ci6s.
, AI sector de Sarinyena nomes hi haAlan tamenf de Hataro hagut. duels d'artilleria:a' la serra, de
S�mt. �'A..l't;"'da S,da' Alcobierre, i al de Barbastro. no s'ha
. ,.' _ reglsfra,t tampO'c res important ales
i� 'iJt ,!r A I I : I' d -
posiclons properes a Os�a. conti..
� M" 0 U e s nval S' nuant-se fartificllnt les darrerament
C
',conquistades a Sierra Caballero' i
I
Bon ooper.ati.u Monte Peir6. ,- Febus. '
I ' Ba P09!1 III cOIleixement del publhl- "Consell ),
j
. �� Sl�nerl1l qm� 'ln el Borterg dectuI!1 i
Ivui a 1ft ConaelleritJ ·d'Assfsfe]1cla VALBNCIA.-Aquestc tlirda hi 'ha,
I
Social, eorr'e�ponent 81 din 10 d'agost reu,nio det ConseII presIdit pel doctor
del 1907, 8eg'one conata a l'acta 'lJ po.. ,Negrfn.-Febus
. J;(.(�,
'
di? d'lIqu8ctztCenselleria, el premi de
!). l'fr,t-}Nclne p��5etces ha correepost _I
NUkl1erO 840
Mes concessions a Italians
ROMA.-Bls diarls diuen que s'he
sigpat un contracte segons el qual
Franco ha signat un coniracte amb
, una cornpanyla de Bolonla concedlnr.
Ii l'excluslva dels transports en tot el
terreny que domlna, ,
'
Alxo ha portat com olconseq�nciaIa contrecraclo de nombrosos xofers
destlnets '8 prestar aquells serveis.-
Fabra. j'Del camp facci6.s
GIBRALTAR. - 5'11a sebut que a
AIgeciras un cos d'exerclt format per
tradlclonalletes s'ha quedat a la ce­
serna com a protesre de Ies represse­
lies que reberen uns cornpanys seus
_ per haver se pronunclat contra les
disbauxes dels mltttare alemanys i
italians. - Fabra.'
.
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El Consell d'Arag6. dissolt





Dermm�u:.los en les bonea tend�� de MADR,D� - EI Comite �peninsulctr Els tract�ts anglo-italians'
queviures. _ Fabric"'I"" l3I�r P,."'S'fIQ.. d�
la F.A.l. tamM slha diriglt al Par_-i ROMA: - Ha arribat I'ambaixador.... ' I"'';} ,Hi. � tit Comunista, re-ferint·se a les decla� I RSERIA. BATBT.
'
� raciors sobre provocaciona i provo- ,
'ang, es a'. oma per tal de, recomi
0yientacions r�specte a'l projecte q�e
s esta elaborant' d'acostament anglo­
italiit. - Fabra.
------�--._" ...._---_ ..__ ... _ .. - --.------.
Banca Arnus '
Bane Espanyol de Credit
'
, I h Bane Hi�pano Colonial
I CONTROL. 'Bane Urquijo Cat�la














Bis comptes corrents LLIU�BS ilea lIibretes d'estalvl
obertes en l'actualitat, no estan subjecles p �ap intervencf6
ofieiaI i funcionen com abans del ,19 de julio). Bis numero3 coneapon�nt9, prc-'
miata 8mb tres p�3setes, .86n els 8C­
gUcnts!
040 - ,140" 240 .. 340. - 440 � 540 ,.
640 - 740 � 940.
,
.
Matar6. H) d'agost del 1937. �
,BI Conseller .d·!a8fst�ncia. Social.
l(i�t' S'l'ffa.
l
'l 'Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maqui�es de sitmar de" I'
calcular i aparells',mu�ti�opistes.
Ra6: Arguelles, 3'4 Matar6.
)
Ingresseu els vostres cabals en eIs nostres establ1..
- menta i a Ia vegada que obtfndreu beneficis afavorlreu la
nOVll Bconomia.
Cornll", d. -Control d. Ban...\ B.talvl
de Matar6
__- ....._�_�'"'.-.. ......_._�_�_.__I.o... _
I"
I,
"
I
I
